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DEBRECZENI
Folyó szám 145.
SZÍNHÁZ.
Hatodik kisbérlet. 15-dik szám.
Csütörtök, 1882. émárczius
Krecsányi Ignácz Igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által:
az ördög r/im honija.
Nagy operette 5 felvonásban. M a : Hopp Gyula, a bécsi nagy operaház karnagya. Fordította: Follinus.
( Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Csatár Győző.)
Első felvonás: „Szerződés az ördöggel." Második felvonás: „A buesu." Harmadik felvonás: „A légyott/
felvonás: „Párbaj és lelkiism ereti Ötödik felvonás: „A pokolban/4
S Z E M É L Y E K :
Negyedik
Rektor Faust, alias doktor Faust, több Rósz lelkiismeret — — — Németh József.
fölfedezetlen tudomány szárafölötti Háni, \ — — — — Hódy Etelka.
tanára —  —  — — Bérczy Ödön. Fáni, I — — — —  Jelenffy Jolán.
Mefeles Náczi, egy ismeretlen, kit senki sem ismer — Csatár Győző. Náni, n polgárnők — — — Bérczy Mari.
Valentin, ujoncz — — — Fenyéry Mór. } Léni, t — — — —  Szabó Bertha.
Margarétha, nővére — — — Halmayné. Lolli, ) — — — —  Visky Mari.
Márlha, egy középkori tudakozó inté­ Nyárs, ] — — — —  Péntek József.
zet tulajdonosnoje — — — Sz.-N Demjén M. Nyúl, I  — — - — Stéger Gusztáv.
Siebeí, korhely szabó — —  — Latabár Kálmán. jj Rák, ) katonák — — —  Rácz Gyula.
Balek, —  —  —  — Tollagi Károly. Szarka, — — — Takács József.
Dákó, diákok —  —  — Hunyady József. Maczkó, I ~~ — — — Bessenyei Miklós.
Kozák,
Gyik
—  —- *■— Ujj Ferencz. 
Kömley József.
Kacsa, / — —  Aranyhegyi.
Polgárok^ pórok, manók, tündérek, diákok, katonák, or.
Hely árak: Családi páholy S frt. Alsó és középpáholy 4 frt. Másodemeleti páholy 3  frfc. Támlásszék 4 frfc. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Másodrendű 
zártszék 60 kr. Emeleti zártszék ŐO kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Tanuló- és katonajegy ^ 0  kr. Karzat 20 kr 
szombaton vasár-és ünnepnapokon # 0  kr. Szinlap 1 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve az előadás Yégeig a színházi pénztárnál.
Kezdete 9, vége órakor.
Holnap, péntekn,E. Kovács Gyula, harm
Dózsa György, a pórhadak vezére.
Eredeti történeti drám
. „onuttott a rírot kőarraromdiiábKn.
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